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Dux- i n g  the \ l a s t  r e p o r t i n g  p e r i o d  t (>s t  i n g  o f  liirc;c d i a m e t c r  j e t  
condense l -s  \..as c c ~ i c l u d t d .  A n a l y s i s  o f  t h c  d a t a  obtaincsd i.s c o n t i n s i i n g .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o b t a i n e d  foi- i i inss  flov r a t i o s  (1 i q i i i d  t o  ,Japor-) 
r a n g i n g  Lrom 15-50 i n d i c a t e  L h e  i ; ieasurcd va luc ts  o i  pressrircl  r i s e  1 o 
a g r e e  t o  wi t1 ; in  2C p e r c e n t  o f  t h o s e  p r e d i c t e d  113' a n a l y s i s .  Tl i r~  
maximum v a l u e  o f  the r a t i o  o f  p r e s s u r e  r i s e  t o  i n j e c t e d  l i q r i i d  dynaniic 
p r e s s u r e  (.%/VL2/2g) a t t a i n e d  d u r i n g  t e s t i n g  was 12 which  o c c u r r e d  a t  a 
liiass flow r a t i o  01: 1 3 .  Tl ie  niaxiinum a b s o l u t e  p r e s s u r e  r i s e  t e s t e d  was 
2 7  p 5 i '  1 ; ~  ich occui - r t 'd  a t  a m s s  f l o ~  r a t i o  o f  4 4 .  The) l a t t e r  t e s t  
run  r e s u l t e d  i n  a v a l u e  o f  the r a t i o  o f  prt'ssiire r i s e  1.0 i n - j e c t e d  
dynamic p r e s s u r e  o f  1 . 9  
The m u l t i - t u b e  t e s t  u n i t    as i n s t a l  i c d  i n  the 10 KW t-est l o o p  
( F i g u r e s  1 and  2) d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Shakedown t e s t s  were  i n i t i a t e d  
t o  check  pe r fo rmance  o f  ncr<ly i n s t a l l e d  t c inpc ra t i i r e  i n s t r u m e n t a t i o n  
dnd t o  a s s i s t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  of t e s t  p r o c e d u r e s .  I n s t a l l a t i o n  of 
cl.lai-tz t i ' s t  5ec t i . ons  and  perforniance t e h t i n g  r . ; i l  1 b e  i n i t i a t e d  af tcbr  
coryipletion of t h e  c u r r e n t  s e r i e s  o f  t e s t s .  
2 .  TABOR HOURS GP* 
Dur ing  tile p e r i o d  25 F e b r c a r y  1962 to L4 Marcli 1'962 a t o t a l  of 
567 t a b o r  h o u r s  were expended.  
3 .  FUTURE EFFORT 
Dur ing  tile n e x t  r e p o r t i n g  p e r i o d  tlic f o  I lowiii;; p i -o~rrc  s s  i s  plai inc c i :  
1 ,  A n a l y s i s  o f  l a r g e  d i aTwtc r  j c .1  c o n d e n s e r  d a t a  
2 .  I n s t a l l a t i o n  o f  q u a r t z  ttlst s c c t  10115 i n  the : i r i l t i - t r i hc  
u n i t  and i n i t i a t i o n  of p e r f o r i m n c e  t e s t i n g  
1588-XI.- 17 1 
3 .  A n a l y s i s  o f  i n i l l t i - t c b e  test r e b u l t s  
F i g u r e  3 f u r n i s h e s  a compar ison  of t e c h n i c a l  e f f o r t  estimated 
a t  the i n c e p t i o n  o f  t h e  f o u r  iriontli e x t e n s i o n  i . . i t h  t h a t  a c t u a l l y  
expended. 
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